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El tema "esclavo" es en Mallorca de extensión desbordante. Nos-
otros hemos de ceñirla al ámbito religioso.1 
¿Subsistían en el esclavo vivencias religiosas? 
En apreciación de sus amos, fundada en experiencia,' era general-
mente el esclavo un ser abyecto, amoral, en cuyo corazón anidaban sin 
escrúpulo el vicio y la traición; un enemigo a quien tener a rava y 
de quien defenderse. 
En esta apreciación cabía margen para honrosas excepciones, y sin 
duda las hubo. 
En ellas podrían contarse secuaces del profeta Mahoma que sue-
len preciarse de leal cumplimiento de las prescripciones coránicas; y 
en Mallorca, esclavos procedentes de países islámicos los hubo en 
gran número desde la reconquista. 
Mencionemos el juramento de dos de ellos, estampado al final del 
contrato de redención de Aly Abenhamet y Genino, esposa de Abenya-
hia, firmado en II Id. Oct. de 1241 {? 2 ) : Ad hec nos Ahj et Genimo pro-
mittimus hec omnia observare et complere bona fide et non contrueni-
re. Et hec juramus per legem nostram et Máhumet; expresiones que por 
lo demás, podrían involucrar, como semejantes juramentos entre cris-
tianos, menguado compromiso religioso. 
Abundan asimismo entre los esclavos los oriundos de naciones cris-
tianas: griegos, armenios, sardos... Efectivamente en una estadística de 
los esclavos de Pollensa del año 1362, sobre una minoría de sarracenos, 
un latino y algunos de nacionalidad no expresada, resalta la mayoría de 
sesenta y seis griegos, cinco de ellos bautizados.8 
Su vida podría estar hasta cierto punto nucleada en principios 
cristianos. Estábalo ciertamente la del armenio Juan, vendido abusiva-
mente como esclavo tártaro, a pesar de ser persona libre y fiel cris-
tiano. 
i Habremos de citar en estas páginas las historias de Sólter, Pollensa, Lluc-
major y Arta, de Rtdlán } . , Rotger Ai., Font y Obrador B. y LlUeras L., respectiva-
mente; para abreviar, las daremos con estas correspondientes siglas: HS, HP, 
HLL, HA. 
a AHM. P. MCPF, 342. fol. 43 v.° 
» HP. 1, 109. 
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En su desdicha acudió al Obispo de Mallorca Antonio de Galiana, 
exponiéndole con lágrimas en los ojos su lamentable desventura. E l 
obispo inmediatamente hizo la debida exploración y pudo comprobar 
de boca del mismo armenio que era católico, bien instruido en la fe y 
fiel a la misma. En consecuencia declaró que no podía ser retenido en 
cautividad.'* 
Como este armenio, podría haber católicos entre sus connacionales 
esclavos. Pero todo esto no pasa de lógica conjetura. 
Lo cierto es que muchos esclavos, por obra de sus buenos amos, lle-
gaban a bautizarse, y por este hecho debían merecer trato más huma-
no, conforme al espíritu de la religión que sus amos profesaban y que 
ellos conscientemente habían abrazado. 
Las mismas órdenes emanadas del poder civil distinguían a veces 
entre esclavos cristianos y no cristianos. La orden dada en 26 de Agos-
to de 1398 por el lugarteniente general, de ferrar a los esclavos turcos 
en la cama ab ferro de pes de VI liures en sis, excluye a los crestians; 
es sólo para los sclaus turchs o morros (sic) o altres infels no crestians.6 
Los esclavos podían obtener su libertad o alforria por libre volun-
tad de su dueño o también por mutuo convenio de talla o setmanes. 
Por la talla el esclavo se contrataba para un número determinado 
de años, durante los cuales el amo lo vestía y mantenía a cambio de 
sus servicios: concluido el plazo, le otorgaba la libertad. El setmaner, 
ya más próximo a ella, la alcanzaba después de cierto número de se-
manas de trabajo, durante las cuales compartía sus ganancias con el 
amo, a quien solía entregar ocho dineros por día. s 
Otros conseguían la libertad por disposición testamentaria de sus 
dueños. Los ejemplos son numerosísimos. Citemos sólo el de Pedro 
Caforteza, quien en su testamento de 1395 dispone que, seguida su 
muerte, obtenga la libertad su esclava turca Francisca, y la hace lega¬ 
taria de veinticinco libras, de un censo de seis cuarteras de trigo y 
nueve libras, de todas sus ropas, de una cama de tablas y de dos cai-
xetas. 7 
Algunos tenían condicionado el goce de su libertad a su bautizo, 
como reza una cláusula del testamento de Inés, esposa de Nicolás de 
Quint: ítem si due serve mee sarracene voluerint ad religionem ckris-
tianam convertí et de facta fecerint se christianas, tali casu lego eis et 
* HS. I, 340. Nota 2. Tomado de VOlanueva. XXII, 5. 
> AHM. L. C. 73, 113 v. Citada parcialmente por Hueras L . en HA. II, 233. 
« HP. I, 115, donde se copia a Rulldn J. de HS. I, 319. 
T
 LLUC. Abril 1963. N.* 506, pég. 139. De un artículo de Afurwr G. con el 
subtítulo "El perfume cristiano de unos testamentos". 
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earum cuilibet libertatem persone incontinenti sacrum baptisma rece-
perint.* 
Pero a veces el bautismo invalidaba el contrato de redención del 
esclavo. Lóense con frecuencia en contratos semejantes, condiciones 
como éstas que se impusieron en XI I Kl. Jul. 1241 por el judío Abrahim 
Abenbahaie a Aly Abenamet de Granata, sarraceno, su esclavo: Et si 
forte antequam michi solueris tu aliqutd furatus fueris vel fugeris vel 
te baptizari feceris similiter tenearis daré et soluere michi dictam re-
demptionem... En consecuencia..., possim te venderé et sis captus sicut 
eras et quidquid michi de dicta redemptione soluisti sit meum et ad 
meum opus* 
El esclavo manumitido dejaba el injurioso nombre de esclavo, para 
tomar el de liberto o libertino, y entraba a formar parte de la sociedad 
con el goce perfecto de los derechos de toda persona libre: contratar, 
matrimoniar, testar... A pesar de ello, la funesta sombra del esclavo 
seguía proyectándose sobre el liberto, de suerte que por muchos cris-
tianos viejos los esclavos eran considerados todavía como pertenecien-
tes a una raza inferior. 1 0 
Los esclavos por su parte sentían la necesidad de agruparse en 
asociaciones o cofradías (elemosine, consortia, confratrie) con fines re-
ligiosos y sociales, cosa tan socorrida en la Edad Media. 
En Mallorca actualmente apenas se tenían noticias de las mismas. 
Nosotros publicamos algunos datos sobre las cofradías de los circasia-
nos y TUSOS,11 al mismo tiempo que Font y Obrador B . daba a conocer 
una cofradía de esclavos en Lluchmajor, existente ya en 140Q.12 
Hoy por hoy, gracias a nuevos hallazgos 1 3 podemos ofrecer datos 
sobre seis cofradías de libertos en Mallorca: una de griegos en la ciu-
dad, otra probable, de griegos también, en Sóller, dos de circasianos, 
una de rusos, otra de turcos, todas en la Ciudad, y la de los esclavos 
de Llucmajor. Y como en ellas formarían también, junto con los liber-
tos, los esclavos bautizados, no ha de extrañar que al nombrarlas, ba-
rajemos ambos nombres. 
8
 CN, 1006 . (Colección particular de transcripciones y notas). 
" AHM. P. M C P F . 3 4 2 , fol. 82 . 
io H L L . II, 2 2 5 . 
*i Juan R. Los esclavos del Prior de L luc Mn. Gabriel Vaquer, 8. 
" H L L . II , 2 5 4 , 2 5 5 . 
1 8
 Los agradecemos sinceramente al incansable investigador Ramón Rosselló 
Í- Vaqner, quien ha localizado la cofradía de griegos-circasianos y los estatutos de a cofradía de los turcos. Estos habían sido leídos ya por otro investigador cuyo 
nombre ignoramos, pues quedan al margen número a lápiz escritos por mano 
desconocida. 
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En Valencia hay documentada la cofradía de libertos negros: Con¬ 
fratria beate Marte Nigrorum en 1472, cuya súplica de instauración fue 
publicada por Gual Camarena M. en 1952. 1 4 
Para que estas cofradías gozaran de estado legal precisaban del 
permiso de las autoridades civil y eclesiásticas. Los turcos de Mallorca 
en 1483 lo solicitaron del Lugarteniente general, presentando al mismo 
tiempo las ordenanzas de la misma; los negros de Valencia en 1472 lo 
habían solicitado directamente del Rey. 
Los circasianos de la Ciudad en 1460 obtuvieron del Vicario gene-
ral licencia para instalar su cofradía en la capilla de San Nicolás de la 
Catedral, y los rusos en 1445 consiguieron del administrador del mo-
nasterio del Santo Espíritu la capilla de San Amador en su iglesia. 
En las capillas los cofrades tenían sus actos de culto, especialmen-
te en el día de su patrono; celebraban en ellas sus sesiones y al fin de 
su vida dormían en el córner, bajo su suelo, el sueño eterno. 
Campeaban en ellas las insignias, las armas y el estandarte de la 
cofradía; que para todo ello, y aún para más, da la raíz de la palabra 
signum. 
La luminaria, capítulo pocas veces emitido en los testamentos, apa-
rece en la cofradía de negros de Valencia, pues sus miembros, tenían 
por costumbre ir a la iglesia de San Agustín, llevando un cirio que 
ofrecían a la Virgen Nuestra Señora de Gracia. 
Los esclavos de Oucmajor en 1403 deliberaron de teñir hun cirí a 
servetf de la sgleya de la dita peroquia.™ 
Nosotros hemos leído diferentes veces textos referentes a cirios de 
colectividades, como la de los hombres de Cataluña, de Sóller, y la de 
los griegos, también de Sóller, la cual nos sugiere que éstos pudieran 
estar agrupados en cofradía en esa parroquia. 
El cirio de los hombres de Cataluña ardía ante el altar de San 
Bartolomé en la iglesia parroquial y tenía nada menos que un obrero 
encargado de su conservación y reparación. Éralo en 1400 Bernardo 
Juan, tejedor. Posiblemente a este mismo legó Guillermo Massanet en 
22 de unió de 1397 ocho sueldos, con estas palabras: ítem voló et ordino 
atque mando quod heredes mei universales infrascripti et su i dent et 
tradant operario seu rectori cerei quem homines Catalonie tenent in 
ecclesia de Soller videlicet quolibet anno perpetuo quo vel quibus te-
men díctus cereus reparabitur in adiutorium reparandi eum octo soli-
dos dicte monete,1* 
La misma cantidad estipuló dar al mismo obrero Bernardo Juan 
1 4
 Guai Camarena M. Una cofradía de negros libertos en el siglo X V en 
Valencia, en Estudios de la E . M. de la Corona de Aragón. Estudios X X I I I . V, 
4 6 3 . 
« HLL. II, 254. 
"» AHM. P. Notario Juan Avinyó. Testamentan 1388-1397 , rol. 164 . 
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y a sus sucesores, anual y perpetuamente, el día de Pascua, Blanca, 
esposa de Jaime Bojosa, de Sóller, con la reserva de eme, si dicho cirio 
no se tenía en buena forma (condirectus), cesaría la donación, 1 7 
Del cirio de los griegos, que ardía ante el altar de la Virgen de la 
misma iglesia parroquial de Sóller, tenemos un legado de Julián, en 
otro tiempo siervo de Jaime Bojosa; dice así; ítem lego céreo existenti 
ante altare beate Marte dicte ecelesie qui cereus vocatur lo ciri deis 
grechs decem solidos... qui seruiant in adopracionem dicti cerei.™ 
Había también en otras parroquias el ciri deis catius, según se 
desprende de la nota que agradecemos al Sr. Francisco Pérez, de Só­
ller, referente al liberto Juan Vaquer, antes siervo de Bernardo Vaquer, 
feligrés de Bunyola, quien en su testamento de ca. 1415 reserva su 
legado pecuniario de más valor, veinte sueldos, para el cirio de los 
cautivos. 1 8 
El sepulcro o carner, donde descansarían juntos, in carne et ossi¬ 
bus, los que durante su vida habían permanecido unidos en cofradía, 
era objeto de atención particular, como veremos. 
La capilla se concedía per viam confratrie; era la sede de la co­
fradía. 
Los griegos tuvieron en la Catedral la capilla de San Nicolás. En 
1460 es nombrada su cofradía como antigua, con honores, privilegios y 
libertades, cuyo alcance ignoramos; y con insignias y armas propias. En 
la fecha indicada parece extinguida o tal vez momentáneamente ce­
sada. 1 9 
Los circasianos (xarquesos) se agruparon en dos cofradías, radica­
das también en la Catedral. La primera en la capilla de Santa Ana, de 
la cual hemos recogido datos desde 1300 por varios legados que pone­
mos a continuación. 
Catalina, esposa de Martín Colom, bracero, en su testamento de 
17 de Julio de 1390, escribe: "...et elígo sepulturam in ecelesia Sedis 
Maioricensis in carnerio deis Xarquessos quod habent in capeUa Sáne­
te Anne".20 
Margarita, antes sierva de Simón Serralta, esposa de Martín Bac, 
antes siervo de Rafael Bac, en 26 de Setiembre 1470 elige sepultura 
corpori meo fiendam in Sede Maioricensi in túmulo confratrum Xar-
quesiorum, constructo tn capella Sánete Anne. Lega también a varias 
libertinas, tal vez cofrades como ella, 2 0 bis. 
W AHM. P. Notarié- Francisco Canals. 14 Marzo 1400. 
18 AHM. P. Notario Rafort Canals. Testaments 1413-1420, fols. 50, 32. 
1» ADM. Collât. 1459-1461, fol. 89 r." y v.* 
» AHM. RP. Libro de la Germanîa 2044. Hoja suelta. 
*>bis AHM. P. Notario Juan Porquer. P, 452 fol. 306. 
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En 9 de Mayo de 1462 y en 22 de Agosto del mismo año los circa-
sianos Juan Bremona y Juan Serralta dejan también su cadáver al tú-
mulo o carnerio de la cofradía de los circasianos; y uno de los legados 
de Serralta es para un connacional ciego: ítem lego cuidam xarquesio 
qui caret visu amore Dei tunicam meam üuidam.21 
En 11 de Noviembre de 1471 Bernardo Juan, bracero, libre, fran-
co y alforro, también elige sepultura in Sede Maioricensi, in carnerio 
confratrum Xarquesiorum, y lega confratrie Xarquesiorum ditas libras 
amore Dei.21 
La segunda cofradía de circasianos tuvo su sede en la misma capi-
lla donde la habían tenido los griegos, la de San Nicolás, también en 
la Catedral. La solicitaron del Vicario general en 19 de Abril de 1460. 
Por lo visto no se exigía número muy crecido para la erección de 
tales cofradías la de los negros de Valencia empezó con unos 37 ó 40; 
esta segunda de circasianos es solicitada también por 40 aspirantes pre-
sididos por seis sobreposats; Martín Vaquer, Jaime Lobet, Jorge Dureta, 
Jorge Beltrán, Martín Parera y Juan Colom, todos circasianos de nación. 
A la sazón la capilla de San Nicolás carecía de retablo y sería po-
bre en ornamentación, pues se les da licencia para construir uno y te-
ner la capilla adornada, amén de encargarles la tuvieran provista de 
todo lo necesario para su culto y fábrica. 
Háccsc constar en la concesión la religiosidad de los solicitantes, 
los cuales demuestran afecto a la Catedral y voluntad de que en su 
capilla se celebre la santa misa todos los domingos y fiestas, y además, 
un aniversario anual. 
La concesión del cerner consta con expresiones que merecen ser 
destacadas, Pidióse uno dentro de la misma iglesia, para depositar en 
él, in carne et ossibus, los restos mortales de los cofrades que salieran 
de esta vida, cum Altissimus ordínaverit, y se les concedió que pudieran 
construirlo en la capilla de San Nicolás, en la parte izquierda, en 
(¿junto a?) la pared del campanario, donde sepultarlos in carne et ossi-
bus. Tal vez ahí lo fueron los Bremona, Serralta y Juan anteriormente 
nombrados. 
Con la concesión de esta sepultura quedaría salvaguardada la pro-
Íñedad de la que en la misma capilla tendría la mentada cofradía de os griegos, quienes si un día se reconstituían, debían tener preferencia 
sobre los circasianos.** 
Los ruaos consiguieron capilla para su cofradía en la iglesia del 
monasterio del Santo Espíritu, como hemos dicho. Otorgósela, de acuer-
do con el administrador de dicha monasterio, Huberto Belívey, alias 
Jaime Cagranada, doncel de MaUorca, quien la poseía por suceder a 
a i AUM. P. Notarlo Jorge Pastor. P, 3 6 3 fols. 87 y 9 9 vi' y 1 9 5 . 
2 2
 Cfr. Nota 19 . 
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sus pedecesores. Aceptaron la donación los sobreposats Juan Ferrer, 
Jaime Puig, Jorge Domingo y Juan Thomás, de nación de rusos.2 3 
Estaba dedicada a San Amador, y fuéles concedida por donación 
entre vivos el día 18 de Mayo de 1445, para que pudieran celebrar en 
ella su cofradía y tener sepultura, con la condición de que respetaran 
las insignias de Huberto y no cambiaran de residencia; de lo contrario, 
el ajuar y joyas de la capilla quedarían para la iglesia del Santo Espí-
ritu.2,1 
Los turcos, llamados también, como los antiguos troyanos, teucros, 
radicaron su cofradía en el monasterio de San Francisco y la pusieron 
bajo el patrocinio de San Jorge, con el nombre de Cofradía nouella de 
Sent Jordi, pues existían ya dos cofradías en la Ciudad acogidas al pa-
trocinio de dicho santo. 
Consiguieron licencia para instalarla del Lugarteniente general, o 
mejor dicho, de su Asesor, en 18 de Abril de 1483, previa presentación 
de sus estatutos ti ordenaciones, que fueron aprobados uno a uno. 
Como lugar de reunión no se menciona capilla, sino la casa del 
Capítol del dit monestir de Sant Francesch. ¿Sena la misma sala capi-
tular del convento? 
La finalidad de la cofradía viene expresada con palabras que re-
velan espíritu religioso y social a la vez: quieren erigirla porque la 
frequent ocatio e targitio de almoynes de carítatives obres apaguen la 
impugnado deis vicis per co..., y la erigen a laor e gloria del omnipo¬ 
tent senyor nostre Jesu Christ e de la gloriosa Verge María mare sua e 
per reverentia e honor del... glorios Sent Jordi..,28 
Los esclavos setmaners de Llucmajor no sabemos donde tenían su 
capilla: como celebraban su fiesta el día de la Asunción de la Virgen, 
tendrían tal vez en la capilla de Nuestra Señora la sede de su cofradía. 2 8 
Acerca del modo como celebraban su fiesta las cofradías de es-
clavos, son los de Llucmajor quienes nos han proporcionado más datos. 
Advierte ya Rullán J . 2 T que tenían "los esclavos ciertos días de 
huelga para entregarse al esparcimiento, desahogo que les fue reducido 
a una fiesta anual, la de nuestra Señora de la Asunción, sin duda a 
causa de sus propios excesos". 
La resolución que para el caso se tomó nos afirma en la sospecha 
de que existía en Soller una cofradía de esclavos, pues se dispone que 
los jurados hagan dos sobreposats nous, un de cascuna condició fahent 
lo spirítual e temporal en la manera que los confrares de Sóller fan.2S 
23, s* AHM. P. Notario Pedro Martorell. M. 230, fol. 60. 
so AHM. RP. S. 38, fols. 181-185. 
2« HLL. II, 254. 
2i HS. 1. 323. 
28 HS. I, 323. Nota 3. 
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La fiesta de la cofradía tenía vertiente religiosa y profana. 
Los esclavos de Llucmajor en 1403 pedían a los jurados una fies-
ta anual, la que los juráis dáqui los volran atorgar, per tal que cascun 
any en la dita peroquia puxen daquiavant sollempnitzar la dita festa 
los düs setmanes segons que es acustumat sollempnitzar altres festes,29 
A pesar de cruzarse con dificultades, no cejaban los setmaners de 
Llucmajor; y uno de los obreros de sus cofradía Jorge Puigderós, escla-
vo de Antonio Puigderós, en 1445 se quejaba ante los jurados en nom-
bre propio y de los otros compañeros y cofrades, de que com aquells 
cascun any per reuerentia e honor de la humil Verga María more de 
jhesu Xhnst Salvador nostre acustuman de fer festa e sollempnitat cas-
cun any a la festa de la vsumpcio de la dita Nostra Dona e advocada 
deis pecadors ab certa luminaria e correr ocha e bailar, algunos de los 
jurados se oponían a ello. 3 0 
De* la parte religiosa no hemos leído más: puede suponerse que 
consistía en misa procesión y algún otro acto. La profana, amigable-
mente conjugada con la religiosa, tenía carreras, con corpulentos gansos 
por foia, y baile. 
En la danza confraternizadan en Llucmajor los esclavos con sus 
amos, quienes para tener o recibir de aquells catius o catines mülor 
seruitut, se plegaban a que sus hijas o esposas iniciaran o cerraran el 
baile: hagen acustumat,., ordonar a llur beneplacit danseres o resague-
res filies o mullers de llurs senyors o dones o altres qualsevols.31 
Pero el mal espíritu, "que todo lo añasca", movió a algunos jóvenes 
a perturbar la paz de esta fiesta, de suerte que los catius o catiues de 
Llucmajor tuvieron que quejarse ante los jurados de que alscvns jones... 
lo dit día de la dita festa aesonren e vituperen axi de fet com de pa>-
raula alscvns deis dits catius e catiues. 
Hasta algunos jurados llegaron a oponerse a la celebración de la 
fiesta; pero es de suponer que al fin se impondría la razón y la fiesta 
seguiría celebrándose. 8 3 
El baile tendría realce particular cuando con las danzas usuales 
en la Isla alternarían aires indígenas de las naciones de origen de los 
cautivos. 
Concretamente sabemos que el ayre serraynesch al son del flauiol 
despertaba mucho interés, como lo consigna Rotger M. de un cautivo 
bord de Guillermo de Biscarra, que en una noche de otoño de 1341 
fue invitado a tocar y bailar con estas palabras: "Nanthoni que Deus 
uos sal uos qui sabets sonar flauiol tocaislo e fets son sarraynesch a 
baalr e veurem com bala aquest bort: et iste rogatus per plures cepit 
*» HP. I, 254. 
« HLL. II, 255. 
8
» HLL. H, 254. 
8
» HLL. II, 255. 
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flauiolum et cepit tangere seu sonare illud faciendo sonum sarraceni-
cum tripudiandi et dictas spurius tripudiabat ad quem videndum ve-
nerunt nomines et mtdieres et queri etc.".33 
Y ¡qué interés no deberían despertar también los aires nostalgio-
sos de las regiones caucásicas, de Asia Menor, de Grecia,,,, cuando en las 
fiestas de sus cofradías podían cantarlos y bailarlos sin sobresalto, más 
aún, con solaz y gusto de los asistentes, los nativos de ellasl Y pqué 
signo de fraternidad no darían, cuando esclavos, libertos y paisanos se 
tomaban alegremente de las manos y marcaban los pasos del hall rodó, 
de tanto arraigo en aquellos tiempos!34 
Las cofradías de esclavos estaban organizadas como las otras de 
Mallorca con sobreposats, prohombres, obreros, asesores jurídicos y un 
mensajero o manefle. 
Esta organización puede estudiarse en las ordenaciones de la co-
fradía de los turcos, de la cual damos en seguida sumaria sinopsis y 
remitimos al que quiera calar más hondo en su estudio a la lectura del 
texto íntegro de las mismas en su fiel transcripción. 
Los cofrades deberán jurar ante notario que elegirán a conciencia 
a dos prebostes (sobreposats) por mayoría de votos, y el notario levan-
tará acta de la elección. 
Los elegidos jurarán portarse leal y fielmente en el régimen de la 
cofradía, salva siempre la reverencia a Dios y al Rey: su mandato du-
rará un año y terminará el día siguiente a la fiesta de San Jorge. 
Los cofrades pagarán una couta de 20 sueldos a los sobreposats: 
estas cuotas y los donativos que se reciban se guardarán en una caja 
con dos llaves, una para cada sobreposat. Al manefle se le abonarán 12 
dineros por entrada. 
La cofradía será solamente para bautizados o bautizadas de na-
ción de turcos. Si observaren conducta reprensible, acusando injusta-
mente o maltratando a los cofrades, podrán ser expulsados por los 
sobreposats, oídos seis prohombres. 
Hay multas pecuniarias para los que en las reuniones no observen 
conducta aceptable. 
Se exige respeto al nuncio o manefle y obediencia a sus mensajes. 
Al morir un cofrade, se anunciará a los sobreposats y éstos cuida-
rán de avisar por el manefle a todos, para que acudan a soterrar al 
finado; el que no se presente pagará 6 dineros, y si es del nuncio la 
culpa, los pagará éste. 
En caso de boda los sobreposats cuidarán de avisar, para que to-
dos vayan a fer honor; hay multa de 6 dineros para el ausente. 
Al cofrade enfermo lo visitarán los sobreposats, y si es pobre o está 
empeñado, podrán prestarle hasta 5 libras de la caja común. También 
« HP. I, 224. Nota 9. 
« HP. I, 223, 224. 
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podrán mandar a un cofrade que vaya a velarlo, bajo multa de un 
sueldo por noche que faltare. 
A los cofrades encarcelados, pobres e indefensos, se les socorrerá 
pecuniariamente y se les proporcionará abogado. 
Al morir un cofrade, podrán ser elegidos dos que lleven el cadáver 
de casa a la iglesia y de ésta al cementerio, bajo pena de un sueldo. 
La caridad que se ejercita en favor de los cofrades puede exten-
derse también a otros cristianos de la misma nacionalidad de turcos, 
quienes podrán ser enterrados en la sepultura de los cofrades, si care-
cen de ella. La cofradía tendrá derecho a ser indemnizada, si el aten-
dido poseía bienes. 
Los cofrades entregarán dos dineros a la semana para el fondo de 
beneficencia. 
El manefle será elegido en capítulo y jurará desempeñar fielmente 
su oficio y recibirá por cada convocatoria de consejo un sueldo. 
Cuando el manefle concoque a bodas o esponsales de algún cofra-
de, si éste es pobre, recibirá el manefle 12 dineros de la cofradía; si no 
lo es, dos sueldos del desposado. 
Si en los casos mencionados algún cofrade se resiste a pagar la 
cuota establecida, se procederá contra él, y el manefle recibirá ios suel-
dos establecidos. 
Si el manefle obra con falsía o fraudulencia, será expulsado con 
multa de 20 sueldos, y en adelante no podrá pertenecer a la cofradía. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 
1. Cofradía de griegos y circasianos en la Catedral de Mallorca. 
19 Abril 1460. 
(ADM. COLLATIONUM 1459-1461, fol. 89 r.° y v . ° ) . 
Pro confratria grecorum. 
Georgius Guai etc. dilectls In X r o flllls Martino Vaquer Jacobo Lobet 
Georgio Dureta Georglo B e r t r á n Martino P a r e r à Johannl Colom de n a -
tlone xerquesiorum supraposltis electis per nonullos eiusdem vestre n a -
tlonis ln numero Quadraglnta. Saluterà in Domino. Attendentes quod 
per vos nobls íult humiliter supplicatum ut vobls et successorlbus vestrls 
quandam confratrlam quam antiquitus tenebant los grechs cum illa 
slgna(slc) onorlbus prlulleglls et etlam quandam capellam Jam edifica-
lo 
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t a m in ecclesia Sedis Malorlcensls sub inuocatlone Sancii Micholai et 
hoc per vlam confratrla (sic) concederemus nec non aliquod tumulum 
slue carnerlum lntus dlctam eccleslam concedere signaremur In quo 
ossa vestra et confratrum diete confratrie filiorum et fiìiarum et uxo-
rum vestrarum valeatls et possitis vos et ipsl cum Altissimus ordinaue-
rlt quod ab h a c vita agredremini (sic) in carne et ossibus tumulari. 
Nos vero scientes et attendentes ad piam et deuotam lntentlonem quam 
geritis erga eccleslam Sedis Maioricensis et beati Nicholal sub cuius 
inuocatlone dieta capella est constructa et In qua singulis diebus domi-
nicls et festluis missam et In futurum in dieta ecclesia anniuersarium 
celebrare faeletls prout obtullstls qubus respectibus et alias dluinum 
ofllclum augmentabitur Quapropter ad supplìcatìonem verbo per vos 
nobis fa età m et fauore prem isso rum prosequi volentes cum presenti de 
Consilio et consensu venerabilium domlnorum de capitulo damus conce-
dimus plenamque licentlam indulgemus vobis dictis Martino Vaquer J a -
cobo Lobet et omnibus aliis in ipsa confratria adherere volentibus et 
successoribus vestram dictam confratrlam nuncupatam dels greens cum 
lllls honorlbus priuilegiis libertatlbus in (sic) quibus Ipsl greci soliti erant 
gaudere ac cereum cum illis signa et armis quas ìpsi greci in Ilio loco 
deferatis licentlam tenendl capellam ipsam ornatam faciendique In ipsa 
capella retrotabulum et alia necessaria ad opus ipsius capelle et iam in 
ipsa capella videlicet in parte sinistra Ipsius capelle ve! veri us in p ariete 
portalls campanula et ipsam capellam In solo terre possitis et posslnt 
et vobis licitum sit et ipsis facere construere et habere tumulum seu 
carnerlum in quo confratres diete confratrie fìlli et fille et uxores eorum 
in carne et ossibus sine aliqua contradictione valeatìs valeant et possint 
tumulari. Sub condicione tamen quod si in futurum greci in presenti 
Ciultate reparabuntur volumus quod illi in omnibus et per omnia vobis 
preferant ut vobiscum fuit in eadem confratria et et iam valeant. Quo-
nlam nos cum presenti vobis et successoribus vestris auctoritate nostra 
in locum penitus et Jus illorum vos et illos ponimus et constituhimus. In 
ipsorum fidem et testimonium mandamus presentes fieri sigillo officia-
latus Maioricensis pendenti munito. Datum Maioricis die xxviiìj Aprilis 
anno a natiultate Domini M CCCC lx.° 
2. Cofradia de rusos en la tglesta del Santo Espiritu de la Ciudad. 
18 Mayo 1445. 
(AHM. P. M. 230, № . 60) . 
Die decima octaua mensis Madli anno predicto. 
In Dei nomine et eius gracia Amen. Nouerint uniuersi Quod nos 
frater Johannes Garc ia administrator domus seu monasterii Sanctl Spl-
ritus clultatls Maioricarum et Rubertus de Belluey alias Jacobus C a g r a -
nada domicellus de Maioricis gratis et ex certa sclencia ex nostra mera 
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et pura llberalitate et ut cultas Dei augmentetur donamus donaclone 
pura mera simplici et irreuocabill inter viuos vobls Johanni Ferrer J a -
cobo Puig Georgio Domingo et Johanni Thome suprapositis coníratris 
nassionis (sic) rossorum presentibus et vestris successoribus dicto nomine 
quandam capellam constructam in dicta ecclesla Sanct i Splritus sub 
lnuocatione Sancti Amathorls que erat met die ti Jacob i et predecessorum 
meorum. Sub hlls tamen pactis quod in dicta capella teneammt celebrare 
dictam confratriam vestram et ten ere sepulturam necnon teñe a mini 
Ipsam onorare vestris voluntatibus nec possitls alio loco murare quod 
si feceritis omnia jocalia dicte capelle sint et remaneant dicte ecclesle 
nec possitls mutare signa mel dicti Jacobl in dicta capella existencia. 
E t eciam posslm ego dictus Jacobus vel mei faceré si voluerimus tn dicta 
capella. Hanc itaque donacionem de predicta capella sub predictis p a c -
tis et condicionibus vobls et vestris pretacto (sic) nomine seu dicte con-
fratrle facimus prout melius ad vestri et vestrorum commodum et utlll-
ta tem dicta rl poterit a c eciam or dinar i. Constituentes nos pre dictam 
capellam interim vestro dicto nomine seu dicte coníratrie et vestrorum 
nomine tenere et possidere doñee lnde de eadem possessionem corpora-
lem vel aliam quamcumque de Jure vel de facto apprehenderltls vos 
nomine pretacto seu dicta confratria quam llceat vobls et vestris dicto 
nomine apprehendere et adlplscl vestra propria auctorltate quandocum-
que voluerltis et adeptam penes vos e t vestros nomine preflxo licite 
retiñere. E t titulo et ex causa hutusmodl donacionis donamus et cedimus 
vobls et vestris antedicto nomine omnia locha et jura nostra omnesque 
voces vices raciones et acciones nostras reales et personales utiles mix -
tas et directas reyque (sic) persecutorias et alias quascumque nobis et 
nostris in predicta capella quam vobls dicto nomine donamus compe-
tentes et competituras a c debentes competeré quoquo modo. Constituen-
tes eciam vos et vestros predicto nomine dóminos et procuratores ut in 
rem vestram proprlam ad agendum videlicet et defendendum utendum 
fruendum et experiendum indeque vestras et vestrorum dicto nomine 
faciendum voluntares, Promittentes et bona fide conuenlentes vobls et 
vestris dicto nomine predictam donacionem et omnia et singula supra-
dicta nos semper habere r a t a g r a t a valida atque firma et ea millo 
tempore reuocare jure allquo causa vel racione sub omnium bonorum 
nostrorum et utrusque nostram in solidum mobilia et immobilla ubique 
slnt presencia et futura. Renunciantes quantum ad hec omnibus causis 
ingratitudlnts quibus donaciones reuocantur. Ad hec nos predict! J o h a n -
nes Ferrer Jacobus Pulg Georglus Domingo et Johannes Thome supra-
positi presentes et In nos dictam donacionem de dicta capella dicto 
nomine acceptantes gratis et scienter promittimus predicto nomine om-
nia et singula supradlcta attendere seruare et complere et tn nullo con-
t r a faceré vel venire. Sub bonorum dicto confratrie omnium presencium 
et futurorum ubique obligaclone. Actum est hoc in ciuitate Maiorlcarum 
die decima octaua mensis Madii anno a natiuitate Domini Milleslmo 
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Quadrìngentesimo Quadragesimo quinto. Signa nostrum Johannis Gar-
d a Ruberti de Belluey alias Jacobl Cagranada domiceli! donanclum et 
Johannis Ferré Jacobl Puig Georgil Domingo et Johannis Thome supra-
positorum acceptantlum predictorum qui hec laudamus et flrmamus. 
Testes huius rey Johannes Gerones Bartholomeus Ferrando et Au-
gustinus Tapias clues Maiorlcarum. 
3. Cofradía de turcos en la Ciudad de Mallorca. 
18 Abril 1463. 
(AHM. RP. S, 38, fols. 181-185). 
Pro confratria Theucrorum. 
Nouerlnt uniuersi Quod die veneris xvìij mensis aprilis anno a n a -
tituitate Domini Millesimo CCCC IxxxilJ coram Spectablli et Magnifico 
domino Locum (tenente) generali seu verius coram suo Magnifico Asses-
sore comperegueren los confrares turchs batiats crestlans e sobreposats 
de la contrar ia deis dits turchs e presentaren deuant aquell la suplicado 
e capltols de la tenor seguent. 
Senyor molt spectable. L a frequent ocatlo e largitio de almoynes de 
carltatlues obres apaguen la ympugnaclo deis vicls per 5 0 los cristiana 
batiats í ranchs (sic) de turchs residents en aquesta Clutat e Regne 
desrjans a laor e gloria del omnipotent senyor nostre J h u X s t e de la 
glorlossa Verge Maria m a r e sua e per reuerencia e honor del benhahuy-
r a t Sant Jordl fer e edifflcar en la sglesla del monestlr de Sant F r a n -
cesch cer ta contrarla sots lnuocaclo del dlt glorios Sant Jordi la qual 
contrar ia aquells bonament fer no poden sens licencia e auctoritat de 
vostra senyorla. Per tan t los dits crestlans batiats franchs de la dita 
nacìo de turchs demanant vos la dita licencia supliquen la spectabllltat 
vostra que per so que la dita contrar ia nouellament consti tu htd o ra sia 
causa e comensament de alguna obra vos placía auctorizar e decretar les 
orditi ac ion s e capltols dauall scrits. 
Prlmej-ament per 5 0 com en la Clutat de Malorques h a dues nota-
bles contrarias constltuhldes sots lnuocaclo del dit plorios mossen Sent 
Jordl e la dita contrar ia nouament constltuhida deu hauer nom Contra-
ria nouella de Sent Jordl supliquen e demanen que la dita contrar ia se 
appetì la contrar ia nouella de Sant Jordl. J o . Dusay. 
Itera supliquen e demanen que los confrares de la dita contraria o 
la major part de aquells se puxen hajustar (sic) en la casa del Capítol 
del dlt monestlr de Sant Francesco, per t r a c t a r deis fets de la contraria 
sots incorriment de alguna pena e sens demanar Ucencia de algún offi-
ciai del Sor Rey e appellar (?) aquí hun notarl publich en poder del 
qual cascun deis dits confrares pres sagrament euangelical que tot oy 
amor r anchor prechs ben ivo lene a o mala voluntat de alguna persona 
apar t posata elegirán e nsobreposats segons lur boma consclencla deis 
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dits confrares dos bons homens dels dits aqui hajustats a les mes veus 
per via de les quais veus faelment pendre lo dit notarl e aquells dos 
elets sien appellats sobreposats de la confraria nouella de S a n t Jordl . 
J o . Dusay. 
Item que los dits axl eleglts de présent que seran eleglts deguen 
jurar per Deu e per los sancts quatre euengeîis en poder del dit notarl 
que durant lo temps de lur régiment saluada la honor e reuerencla di¬ 
vinal e tota fealtat e honor del Sor Rey se hauran en lo régiment de la 
dita confraria be e lealment a profit de aquella e dels confrares lurs. 
J o . Dusay. 
Item que de la dlta eleccfo e de tots actes thocants la dita confraria 
a los quais seran daqul auant decllnats per los dits sobreposats e con-
frares si ho acordaran se puxen fer actes publichs per algun notarl per 
ells a lur voluntat elegldors (sic). J o , Dusay. 
Item que los dits sobreposats deguen e sien tenguts régir lo dit 
officl be e lealment segons dit es el dla que seran eleglts fins a lendema 
de la festa de mossen S a n t Jordt lauors primer vlnent, J o , Dusay. 
Item que dlns huyt ] o m s après passada la d i ta festa tots los dtts 
confrares o la major p a r t de aquells se puxen hajustar en la dlta casa 
o Capitol del dit Monetslr de Sant Francesch en la forma damunt dlta 
e elegescha dels dtts confrares a lurs dos sobreposats qui regesquen lo 
dit officl per spay de hun any e daqul cascun any succesluament en 
per tots temps sien eleglts e trets sobreposats en la dita forma per 
régir lo dit officl en la forma damunt dlta los quais empero hajen 
aprestar lo sagrament damunt dit en poder dels dos sobreposats que 
exIran del dit officl en presencta del dit notari si la volran. J o . Dusay. 
Item que los dits sobreposats hajen tenir una c a x a ab dues claus 
dluersuMcades en la quai c a x a hajen necessarlament ametre tots los 
émoluments de la dlta confraria e que los dos dits sobreposats tenguen 
cascun una de les dites claus. J o . Dusay. 
Item que en la dlta confraria entren e puxen entrar tots aquells e 
aquelles batlats e batlades de la dlta naclo de turchs quels dits sobre-
posats ab conseil de sis altres confrares per ells enaço pressos apparra 
que sien sufficlents a entrar en la dita confraria. J o . Dusay. 
Item que los dits confrares e confrareses encontlnent que entraran 
en la dlta confraria hajen a prometre e jurar en mans dels dits 
sobreposats que ells per tôt lur poder s taran a les ordinations fêtes e 
fahedores per la dlta confraria e aquelles seruaran segons lur série e 
ténor. J o . Dusay. 
Item que abans que algun o alguns sien admesos en la dlta con-
trar ia paguen als dtts sobreposats cascun e cascuna vint sols e al mls-
satge o manefle de la dlta contrar ia dotze dînes per entrada, J o . Dusay. 
Item que si alguns dels dits confrares sera acusador injustament o 
fasia altres mal tractaments contra la dlta confraria e confrares los dits 
sobreposats ab conseil de sis prohomens puxen traure aquell aytal con-
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frare de la dlta confrarta e daqul auant en aquella no puxen tornar ne 
sen puxa (sic) alegrar. E si alguna cosa deula a la dlta contrar ia de allô 
degut puxen fer execuclo per la cort. J o . Dusay. 
Item que si aigu dels dits confrares s tant en lo conseil moura remor 
e amonestât per los sobreposats o alguns dells que ces fer la dlta remor 
e no voira callar que per cascuna vegada que fara remor lo dit sobrepo-
s a t o algun dells lo puxen multar cascuna vegada fins a quantitat de 
sis dînes apllcadors a la dita c a x a . J o . Dusay, 
I tem que si algun dels dits confrares dessonrara altre confrare que 
sla del dit conseil s tant en aquell que pach per cascuna vegada sis dî-
nes a la dlta caxa . J o . Dusay. 
Item que algun dels confrares no gos dessonrar e vil tenir algun 
dels dits sobreposats durant lo régiment de dit son offlcl e si ho fara 
que caga (sic) en pena de X I J dines cascuna vegada apllcadors a la 
lur caxa . J o . Dusay. 
Item que si per los dits sobreposats sera trames lo lur manefle a 
alguns dels dits confrares que vlnguen als dits sobreposats per negocis 
de la dita confrarla e no hl voira venir ans menyspressara lo dit m a 
(nèfle) caigua cascuna vegada en pena aquell aytal confrare de dotze 
dtnes apllcadors a la dlta c a x a . J o . Dusay. 
Item que algun dels dits confrares no gos Injuriar lo manefle o 
mlssatge de la dita contrar ia exerclnt son offlcl e si ho fara que pach 
per cascuna vegada sis dines a la dlta caxa . J o . Dusay. 
I tem que si aigu de dits confrares o confrareses morra lur muller 
fills o filles famlllars de présent que sera denunciat als dits sobreposats 
degen per lur mlssatge fer c l tar e appellar tots los dits confrares a so¬ 
terrar aquell deffunt o deffunta e si algun dels dits confrares c i tât no 
ni sera que pach per cascuna vegada a la dita c a x a sis dînes e si lo dit 
manefle nol c i tara que pach per cascuna vegada que obmetra a la dita 
c a x a al très sis dines. J o . Dusay. 
I tem si algun dels dits confrares pendra muller o algun f 111 o fllla 
famlllar fahlen noces o sposallcis (sic) que de présent que sera denun-
ciat als sobreposats degen per lur mlssatge fer c l tar e appellar tots los 
dits confrares a fer honor a aquell o aquella en la solempnitat de les 
affermalles o de les noces e si algun dels dits confrares qui c i tât sera 
noy sera que pach per cascuna vegada altres sis dines. J o . Dusay. 
I t e m que aigu (sic) dels dits confrares nos puxa scussar de en-
teruenlr en las dites obsequles spossales o noces sens incorrlment de la 
dlta pena de sis dînes si donchs no era leglttlmament empaxat o per 
absencla o per tal m a n era o empaxament que bonament noy poguessen 
esser présents. J o . Dusay. 
Item que si algun dels confrares o fllls o filles famlllars seran m a -
laits o malaltes e sera denunciat als dits sobreposats quey deguen a n a r 
per visitar(lo). E si aquell axi malalt h a u r a fretura e haura penyores 
que los sobreposats puxen prestar dels dîners de la dlta confraria sobre 
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penyores bastants fins a quanti tat Clnch llures e quant sera levat o 
levada de la dita malalt la e recusara quitar aquella dita penyora per 
lur mlssatge sens licencia de algún Jutge o cort e si mes del dlt pres-
tech se haura de la dita penyora deduhides les messions degen lo mes 
del dit prestech restituhir aquell de qui es la dita penyora. E si no 
abastara puxen pendre altres penyores del dit deutor e aquelles vendré 
fins a cumplida pagua (slc). J o . Dusay. 
í tem si alguns deis dits confrares sera malalt e la muller de aquell 
o pare o mare o filis o filia lur volra que aytal malalt sia vetlat los 
sobreposats manen a dos deis dlts confrares que vagen (sic) a vetlar 
los dlts malalts o malaltes e si alguns deis dlts confrares fallirá en 
fer la vetla a ell m a n a d a que pach per cascuna nit que fallirá hun sou 
a la c a x a . J o . Dusay. 
í tem que si algún deis dlts confrares pare muller filis o filies lurs 
serán detenguts en presso o no h a u r a quils raon si sera denunclat ais 
sobreposats e sera tan pobre que los dlts sobreposats coneguen que axis 
dega fer deis diñes de la dita contraria puxen prouehir lo dlt aytal pres 
e daltra part degen aquell rahonar e fer rahonar devant lo jutge devant 
lo qual lo dit pres sera convengut e si alies (sic, por a ells) apparra que 
no sta pobre freturant que li puxen prestar sobre penyora segons que 
farien si era malalt. J o . Dusay. 
í tem que quant algún deis confrares muller pare o mare filis o 
filies lur morra los dits sobreposats puxen elegir deis confrares que 
aporten lo cors o albat de casa a la sgleya e de la sglesia (sic) a la 
fossa e aquell hajuden a soterrar e si aquell o aquella o elegit o eleglts 
en les dites coses contradirá en acp que pach cascun contradient per 
cascuna vegada hun sol a la dita caxa . E per tal que los bens de la 
dita contrar ia no sien erogats e distribulhits entre los dlts confrares 
tan t solament ans majorment puxen obtenlr de la distrlbuclo de aquella 
si los sobreposats a trobaran algún xristla o xrist lana de la dita nació 
constttuhit en gran necessitat vulles sia confrare de la dita contrar ia 
e no que puxen los dlts sobreposats a aquell o aquelles axl atrobats do-
nar erogar e distrlbuhlr deis bens de la dita contrar ia per lurs necessi-
tats supportadores a coneguda deis dits sobreposats ab dos prohoms de 
la dita confraria. J o . Dusay. 
í t e m si algún xristia o xrist lana de la dita nació fora de la dita 
contraria sera atrobat pobre miserable e que no hage hon sia soterrat 
que aquell aytal puxa (sic) los dits sobreposats fer soterrar en la Címl-
teri de la dita confraria. Empero si a t trobaran que lo axl mort e soterrat 
h a j a alguns bens que deis dlts bens puxen recobrar les messions que 
serán fetes en la dita malat ia o sepultura. J o . Dusay. 
í tem que tots los confrares de la dita confraria que a r a son e serán 
paguen e sien tenguts pagar ais sobreposats a obs de les almoynes de la 
dita contrar ia e negocis de aquella cascuna se tmana dos diñes. J o . Dusay. 
í tem que los sobreposats ensemps ab los confrares o almeynes (sic) 
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ab sis de aquella hajustats en la casa o capítol del dlt monestir puxen 
elegir un manefle per conuocar los dits confrares tota vegada que serán 
(sic) necessarl a exerclr los negocls de la dita contraria lo qual manefle 
los dits sobreposats ensemps ab los dlts confrares puxen reuocar o al-
tres vegades elegir e variar segons a ells sera vlst fahedor lo qual Jurara 
en poder deis dlts sobreposats de be e lealment fr son offlcl fer vrda-
dr servid de co que li sera manat . J o . Dusay. 
Item que tota vegada e quant los sobreposats t a r a n aplegar consell 
sfen tenguts dar al dlt manetle de bens de la dita contrar ia hun sol per 
cascuna vegada. J o . Dusay. 
í tem tota vegada e quant lo dlt manefle hajustara los dlts con-
frares per s tar e entervenlr en algunes noces o affermalles de alguns 
deis dits confrares o confrareses o altres damunt dlts si lo dlt per quis 
t a r a tal hajustament sera pobre los dlts sobreposats sien tenguts dar al 
manefle o missatge de la dita contrar ia xij dines. E si lo confrare o con-
fraressa o altre damunt dlt en fauor del qual se t a r a lo dlt acte sera 
persona qulu puscha pagar a coneguda deis dit sobreposats hala donar 
al dlt manefle per cascuna vegada dos sois. J o . Dusay. 
Item que si algún recussara pagar algunes deles dltes quantltats 
damunt expressades e per les raons damunt contengudes a la c a x a lo 
dlt manefle de m a n a m e n t deis dlts sobreposats puxa fer ex(ecuclo) per 
venda de penyores per las quantltats que demanen a la dita confrarla 
segons que damunt es dlsposat sens Ucencia de alguns jutge e sos (slc) 
prohomens e silt era te ta contradlcclo ques fassa mlgensant la cort salg 
o missatge de aquella. J o . Dusay. 
I tem que lo dlt manefle o missatge naje de cascuna penyora que t a r a 
segons dlt es dels bens del dlts confrares quatre diñes. J o . Dusay, 
Item que lo dit manefle naja de cascuna vegada que t a r a de penyo-
r a o penyores de bens dels dlts penyorans per cascuna vegada quatre 
dines. J o . Dusay. 
Item que lo dlt manefle h a j a esser tengut per los dlts sobreposats 
e per los altres confrares e lo hajc s tar (slc). J o . Dusay. 
I tem que sis troba lo dit manefle hauer feta falsa relacio o hauer 
comes írau en son offlcl aquetl aytal que sara atrobat los dlts sobrepo-
sats ab la major part del consell foraglten aquell del offlcl e nul temps 
daqui auant sla appellat per confrare de la dita confrarla ni en aque-
lla puxa tornar ans caygua en pena de vlnt sols apllcadors a la dita 
c a x a de la qual pena los dlts sobreposats puxen fer execucio per un 
salg o missatge de la cort . J o . Dusay. 
Quibus capltulls presentatls et intlmatls protinus dlctus spectabllls 
Locum(tenens) generalls seu ln elus presentía (slc) suus magnlílcus 
Assessor tills vlssls manu propprla subslgnavlt et auctorltatem suam 
interposutt parlterque decrevit. 
